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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Celine Ayu K. 
NIM   : 00000015197 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Ceritera Storytelling Agency 
 Divisi : Unit Produksi 
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.37B 
 Periode Magang : 19 Agustus - 27 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Henry Widjaya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 9 Desember 2019  
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah 
memberikan kekuatan dan pentunjuk untuk menyelesaikan Laporan Magang yang 
berjudul “Peran Art Director dalam Divisi Unit Produksi di Ceritera Storytelling 
Agency”. Dengan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan laporan ini 
dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.  
Penulisan Laporan Magang ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni di kampus Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis juga berharap dengan disusunnya Laporan Magang ini, penulis 
dapat memberikan ilmu dan referensi selama menjalani program magang di 
Ceritera Storytelling Agency. Selama tiga bulan penulis menjalani masa magang 
di Ceritera Storytelling Agency sebagai art director, banyak teman baru, 
pengalaman, dan ilmu yang penulis dapatkan, terutama dalam bidang 
memproduksi iklan. 
Selama proses kerja magang sampai pembuatan laporan magang, penulis 
terlibat oleh banyak pihak yang memberi bantuan, semangat, dan motivasi. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada: 
1. Ceritera Storytelling Agency sebagai tempat penulis untuk 
berkembang, belajar, dan mendapatkan teman-teman baru selama 
pelaksanaan kerja magang. 
2. Edward Suhadi dan Francy Tanumihardja selaku CEO dan Co-CEO 
Ceritera Storytelling Agency yang telah mempercayai dan memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan proses magang dan 
terlibat dalam banyak proyek. 
3. Henry Widjaya selaku pembimbing lapangan yang memberikan 
banyak ilmu kepada penulis. 
4. David Adi Setyawan, Abi Bijakharisman, Widya Simon, dan Nico 
Suryo sebagai pembimbing serta rekan kerja yang sudah membantu 




5. Teman-teman baru di Ceritera Storytelling Agency yang telah 
memberikan banyak pelajaran kepada penulis. 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film, 
Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. selaku Dosen Koordinator Magang 
atas bantuan yang telah diberikan saat pembekalan magang dan pada 
proses memilih magang. 
8. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn, M.Anim. selaku Dosen 
Pembimbing Magang yang bersedia untuk membantu proses 
pembuatan laporan magang dan memberi saran kepada penulis. 
9. Kedua orang tua dan kakak yang selalu mendoakan dan mendukung 
penulis.  
10. Ayu Zahra, Monica Heryanto, Tiara Leany, tim Doa Ibu Frameworks, 
dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu 
yang telah membantu memberi semangat dan dukungan kepada penulis 
selama proses pelaksanaan magang. 
 
 
Tangerang, 9 Desember 2019  
 





Penulis memilih dan melamar sebagai art director di Ceritera Storytelling Agency 
dengan tujuan untuk belajar lebih dalam mengenai digital advertising. Penulis 
tertarik dengan konsep penyampaian cerita melalui medium iklan. Selama proses 
magang, penulis terlibat dalam banyak project mulai dari pra produksi sampai 
pasca produksi, dalam proses tersebut tentunya penulis juga menghadapi berbagai 
macam kendala, namun penulis belajar untuk menemukan solusi dengan cepat dan 
kadang dibutuhkan keputusan mendadak. Selama tiga bulan menjalani magang, 
penulis mendapatkan banyak pengalaman dan teman baru yang tidak sungkan 
untuk memberi saran dan ilmu mengenai storytelling melalui sebuah iklan. 
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